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Árpádház! Szén! Erzséöet 
II. Endre király és Gertrúd királyné gyedmeke volt, Pozsonyban 
született 1207-ben. Már gyermekkorában eljegyezték Hermann tiirini-
giai örgrófnak, II. Endre szövetségesének Lajos nevű fiával s ettől 
kezdve a kor szokásai szerint jövendőbelijének otthonában, Wart-
burg várában nevelkedett. Korán jelentkező mély vallásossága éles 
el'entétben állott környezetének világias felfogásával. 1221-ben lépett 
házasságra vőlegényével. Édesanyja oly bőségesein gondoskodott róla, 
ü°gy az övéhez hasonló fényes és drága hozományt Türingiában még 
s°ha sem láttak. Házassága boldog volt, egy fia s két leánya született,' 
a'kik közül egyet, a kis Gertrudot később boldoggá avatták. 
Gyermekded vallásosságában s kifogyhatatlan szeretetében a sze-
genyele s a betegek iránt, mely már kora-ifjuságától kezdve megnyijl-
tónult benne s amelynek számos bajos vonását tartotta fenn a legenda, 
Megerősítette őt lelkiatyja, a minorita Rodegar. Férje, Lajos őrgróf 
teljes megértéssel támogatta Erzsébet jótékonyságát s mélyen vál-
t ó s buzgalmát. Mikor azonban 1227-ben, mint keresztes lovag Otrain-
onál elesett, Erzsébetet, akit világias gondolkozású és kapzsi német-
országi rokonai már eddig is irigy szemmel néztek, most kiüldözték 
°Hhonából s a 20 éves özvegyet három gyermekével a legnagyobb 
hyoinorba taszították. Különösen sógora, Raspe Henrik járt elől a ke-
gyetlenségekben vele szemben. Abban a korban, amikor a fejedelmek 
°RfőM> gondja a mások birtokainak elharácsolúsa volt. ez sclhogy 
te'ii értette meg Erzsébet önfeláldozó könyörü'letét s nem tudta neki 
h'^gbocsátani, hogy egyszer eladott birtoka árát, 64.000 aranyat osz-
° l t ki az éhínségtől sújtott szegények között s kórházakat alapi-
, o t t szegényei számára. Ez a gonosz lelkület indította arra a fiatal 
° rgrófot, hogy sógornőjét télviz idején űzte ki gyermekeivel a várból. 
Erzsébet három évig ette a nyomorúság kenyerét s ezidő alatt 
e zakarva nem értesítette magyarországi rokonait, csupán Eckberf 
. f'ubergi püspöktől fogadott el kisebb adományokat, amelyből család-
' a t fenntartotta. Utóbb a kegyetlen Henrik is visszahívta s Mar-
,Urgot és vidékét adta neki. Erzsébet ettől kezdve csak a szegényeinek 
s betegeinek élt. Bár a legvisszataszitóbb betegségben lévőket ápolta,, 
®íét mindig vidáman, derűsen, valóban szerzeteshez méltóan viselte. 
huszonnégy éves korában halt meg (1231 november 17) Mar-
" rgban s a nép azotnnal szentként tisztelte a magyar királyleányt. 
Gergely pápa már 1235-ben — halála után 4 évre — szentté avatta 
® hiég ugyanazon évben megkezdték az emlékére emelt marburgi Szent 
tp2sébet-templom építését, amely a német csúcsíves építészet egyik 
hgnagyobb remeke. 
Hazánkban az ő nevére épült a kassai dóm (1474—1477), ennek fő-
v á r á n látható az életéből vett 12jelenet: Születése; Fogadtatása Thü-
'hgiában; A feszület és a rózsák csodája; Látomása szentmise alatt; A 
Jtelástcsoda; Férje, Lajos herceg a Szentföldre indulásakor búcsúzik 
0 e ; Kiűzetése Wartburgból; A koldusasszony Eisenachban sárba ta-
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szitja Erzsébetet; Pokolvaras beteg haját nyírja; Fakádban bélpoJdost 
fürdet; Halála Wartburgban. 
Máig is a szegények és betegek védőszentjét tiszteli benne a 
világ. 
Dal a liliomos királufihoz 
Hírünket — régi krónikások írják — 
Harangkongás és lódobaj előzte. 
Tavaszból jöttünk s vágtattunk az őszbe... 
Nem hoztunk tömjént, aranyat, vagy mirhát. 
Nyeregkápánikat verte puszta vas. 
Előttünk bástyaerdő, zord, magas. 
De rohamunktól porba omlott minden, 
Mert .m.i voltunk a büntetés, a végzet. 
...S az ősz, az ősz — haji — mégis megigézett. 
Pogányerőnket lassanként kilopta, 
Vagy önmagának fordította vissza. 
Azóta, ki a Tisza vizét issza, 
Kihajt szivében bánatunknak bokra 
S pásztortüznél, ha szeme múltba tágul 
(Lovak nyomában nem tereim, virág!) 
Megittasul a kakukfü szagátul 
És Táborul a csalfa délibáb... 
De délibábon, ködökön keresztül, 
Mint égnek tartott forditott harang, 
Fehér l i l iom árnyékrqjza rezdül 
És halkan csenget benn egy tiszta hang. 
Kútgémek alján fölriad a csorda. 
A l i l iom meg csendít csendesen. 
.. . Zúg a Tiszának gátbontó sodra. 
Piroslik fönn egy csillag véresen. 
S ugy állsz közöttünk szüzén és fehéren, 
Imre királyfi: Égi l i l iom, 
Mint a kereszt a hősi sirokon, 
Vagy szentelt ostya oltárteritéken. 
Té vagy a multunk szent engesztelése, 
Te vagy az ontott vérnek tisztitója, 
Te vagy a magyar lélek szívverése, 
Te vagy hitünknek uj életadója. 
Te benned fürdik meg pihés reményünk, 
Hogy bizalommá izmosodjon Benned. 
Titkon Tetőled kérdjük: Meddig élünk? 
Nyerünk az Égtől irgalmat, kegyelmet? 
